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げられました。
○教員採用試験結果
　夏の二次試験を終え，秋には結果が発表され
ました。別表【表6】のとおり，今年度実施の
教員採用試験合格者は横浜と湘南ひらつかの両
キャンパスを合わせて37名（うち現役合格12名）
となりました。現役合格者には，次年度に教育
実習と採用試験を控える３年生に向けて経験を
話してもらい，また助言をしてもらいました。
　残念ながら合格を果たせなかった学生には再
チャレンジしてほしいと思いますが，臨時・非
常勤教員として教壇に立つ学生も少なくありま
せん。合格者はもちろん，再チャレンジする学
生にも，今後のご活躍を期待いたします。
○「教職実践演習」の展開
　後学期開講科目の中で，2013年度より４年次
後期必修科目として開講された本科目について
ご紹介します。本科目は，教職課程における学
修の集大成として，教育実習をふり返って自ら
の課題を明確化するとともに，教員としての
「使命感・責任感」「社会性・対人関係能力」「子
ども理解・学級経営」「教科指導力」を高める
ことが求められています。学科では卒業論文，
教職課程では本科目が大学「最後」の授業であ
る４年生も多く，演習形式で実施する本授業に
問題意識をもって取り組んでいました。
　こうして教職課程の１年が過ぎていきます。
最後に，グループで取り組んだ学修成果発表に
関する横浜キャンパスでの様子（「ミニゼミ」
発表）を写真にてお伝えし，教職課程の報告と
いたします。
